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В в е д е н и е .  В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  о д н и м  и з  гл а в н ы х  н а п р а в л е н и й  э к о н о м и ч е ­
с ко го  р а зв и т и я  р е ги о н а  и  д о б ы в а ю щ е й  о тр а с л и  я в л я е т с я  п р и н я ти е  р е ш е н и я  о р а ц и о ­
н а л ь н о м  и с п о л ь зо в а н и и  с о б с т в е н н о й  м и н е р а л ь н о -с ы р ь е в о й  базы . О б щ е р а с п р о с т р а ­
н е н н ы е  п о л е зн ы е  и с к о п а е м ы е  (О П И ) я в л я ю т с я  в а ж н е й ш и м  к о м п о н е н т о м  р есу р сн о го  
п о т е н ц и а л а  Б е л го р о д с к о й  о б л асти . О П И  -  это  с ы р ь е в ая  о с н о в а  д л я  д о р о ж н о го  
с тр о и т ел ь с т в а , п р о и зв о д с т в а  с тр о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  и  т.д . У в е л и ч е н и е  о б ъ е м о в  
с т р о и т е л ь с т в а  и  п е р с п е к т и в а  р е а л и за ц и и  к р у п н ы х  п р о е к то в  н а  т е р р и т о р и и  о б л ас т и  
о б у с л о в л и в а ю т  н е о б х о д и м о с ть  о п е р а ти в н о го  п р и н я ти я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  в 
сф ер е  н е д р о п о л ь зо в а н и я , в  то м  ч и сл е  д а л ь н ей ш е го  о с в о е н и я  О П И .
В  с в я зи  с э т и м  в ы д в и га е т с я  о д н а  и з  в а ж н е й ш и х  за д ач  -  о б е сп е ч ен и е  п о т р е б н о ­
с те й  с тр о и т е л ь н о го  к о м п л е к с а  р е ги о н а  с о б ст в е н н ы м  с т р о и т е л ь н ы м  м ат е р и ал о м , м е ­
с тн ы м и  в и д а м и  с ы р ь я  н а  о сн о в е  р а ц и о н а л ь н о го  и  к о м п л е к с н о го  п р и р о д о п о л ь зо в а -
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н и я  п р и  м и н и м а л ь н о м  н е га т и в н о м  в о зд е й с т в и и  н а  о к р у ж а ю щ у ю  п р и р о д н у ю  среду . 
Н а  н а ш  взгл яд , д а н н о е  у с л о в и е  б у д ет  со б л ю д ен о  п р и  р е а л и за ц и и  к о м п л е к с а  м е р о ­
п р и я т и й  п о  о п ти м и за ц и и  н а р у ш е н н ы х  зем ел ь .
П о д  о п т и м и за ц и е й  н а р у ш е н н ы х  л а н д ш а ф т о в  п о н и м а ю т  с и с т е м у  м ер , н а п р а в ­
л е н н ы х  н а  в о с с т а н о в л е н и е  и  п о в ы ш е н и е  п р о д у к ти в н о с ти , п р и р о д о о х р а н н о й , х о з я й ­
с т в е н н о й  и  э с те ти ч е ск о й  ц е н н о с т и  те х н о ге н н ы х  л ан д ш аф то в ; н а  и х  о п ти м а л ьн у ю  р е ­
к о н с тр у к ц и ю  и  о р га н и за ц и ю  с у ч е т о м  п о тр е б н о с те й  о б щ ества . Д о с т и ж е н и е  о п ти ­
м ал ь н о го  с о с то я н и я  н а р у ш е н н ы х  зе м е л ь  п р о и с х о д и т  б л аго д а р я  р е к у л ь т и в а ц и и  - 
к о м п л е к с у  раб от , н а п р а в л е н н ы х  н а  в о с с та н о в л е н и е  п р о д у к т и в н о с т и  и  н а р о д н о х о ­
зя й с т в е н н о й  ц е н н о с т и  н а р у ш е н н ы х  зем ел ь , а  т а к ж е  н а  у л у ч ш е н и е  у с л о в и й  о к р у ­
ж а ю щ е й  с р е д ы  в с о о т в е т с т в и и  с и н т е р е с а м и  о б щ е с т в а  (Г О С Т  1 7 .5 .1 .0 1 -8 3 ) [2].
П р а в о в ы е  о с н о в ы  р е к у л ь ти в а ц и и  зем ел ь , н а р у ш е н н ы х  го р н ы м и  р азр аб о тк ам и , 
за к р е п л е н ы  в п р и р о д о о х р а н н о м  и  зе м е л ь н о м  за к о н о д а те л ь с т в е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ­
ц и и  [1, 3, 4, 6, 7]. П р е д о с та в л е н и е  н ед р  в  п о л ь зо в а н и е  о ф о р м л я е тс я  с п е ц и ал ь н ы м  г о ­
с у д ар с тв е н н ы м  р а зр е ш е н и е м  в в и д е  л и ц ен зи и . В  л и ц е н зи и  у к а зы в а ю т с я  гр а н и ц ы  з е ­
м ел ь н о го  о тв о д а , с о гл а с о в ы в а е т с я  у р о в е н ь  д о б ы ч и  м и н е р а л ь н о го  сы р ья , о б я за т е л ь ­
н ы м и  п у н к т а м и  я в л я ю т с я  у с л о в и я  в ы п о л н е н и я  т р е б о в а н и й  п о  о х р ан е  н ед р  и  о к р у ­
ж а ю щ е й  п р и р о д н о й  ср ед ы , б е зо п а с н о м у  ве д е н и ю  работ, п о р я д о к  и  ср о к и  п о д го то в к и  
п р о е к то в  л и к в и д а ц и и  и л и  к о н с е р в а ц и и  го р н ы х  в ы р а б о т о к  и  р е к у л ь т и в а ц и и  зем ел ь . В 
с о о т в е т с т в и и  с за к о н о м  Р Ф  « О  н е д р ах »  (ст. 2 2 ) п о л ь зо в а т ел ь  н ед р  о б я за н  о б есп еч и ть :
-  п р и в е д е н и е  у ч а с т к о в  зе м л и  и  д р у ги х  п р и р о д н ы х  о б ъ е к то в , н а р у ш е н н ы х  п р и  
п о л ь зо в а н и и  н ед р ам и , в  со сто ян и е , п р и го д н о е  д л я  и х  д а л ь н ей ш е го  и с п о л ь зо в а н и я  (п. 
8);
-  со х р а н н о сть  р а зв е д о ч н ы х  го р н ы х  в ы р а б о т о к  и  б у р о в ы х  скваж и н , к о т о р ы е  м о ­
гу т  б ы ть  и с п о л ь зо в а н ы  п р и  р азр аб о тке  м ес т о р о ж д е н и й  и  (и л и ) в  и н ы х  х о зя й с тв ен н ы х  
ц е л я х ; л и к в и д а ц и ю  в  у с т а н о в л е н н о м  п о р яд к е  го р н ы х  в ы р а б о т о к  и  б у р о в ы х  ск важ и н , 
н е  п о д л е ж а щ и х  и с п о л ь зо в а н и ю  (п. 9.).
З а  н е в ы п о л н е н и е  за к о н а  « О  н е д р ах »  в  с о о т в е т с т в и и  со  ст. 49 . З ак о н а , в  то м  
ч и сл е  у к а за н н ы х  п у н к т о в , н е с у т  у го л о в н у ю  о т в е тс тв е н н о с т ь  в  с о о т в е т с т в и и  с з а к о ­
н о д а т е л ь с т в о м  Р Ф , а  так ж е  а д м и н и с тр а т и в н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  в  с о о т в е т с т в и и  с з а ­
к о н о д а т е л ь с т в о м  Р Ф  и  за к о н о д а те л ь с т в о м  су б ъ е к то в  РФ .
В  м е т о д и ч е с к и х  у к а за н и я х  п о  о р га н и за ц и и  и  о с у щ е с т в л е н и ю  к о н т р о л я  за  г о р ­
н о т е х н и ч е с к о й  р е к у л ь т и в а ц и е й  зем ел ь , н а р у ш е н н ы х  го р н ы м и  р а зр а б о т к а м и  Р Д  0 7 ­
35-93  (п. 1.) [5], р а зл и ч а ю т  д в а  э т а п а  р е к у л ь т и в а ц и и  -  го р н о т е х н и ч е с к и й  и  б и о л о ги ­
ч еск и й .
П о д  го р н о т е х н и ч е с к о й  р е к у л ь т и в а ц и е й  п о н и м а ю т  та к о е  р а зм е щ е н и е  в с к р ы ш ­
н ы х  и  в м е щ а ю щ и х  п о р о д  в  в ы р а б о т а н н о м  п р о с т р а н с т в е  р азр езо в  и  к ар ьер о в , в  о т в а ­
л ах , х в о с т о - и  ш л а м о х р а н и л и щ а х  и  н а  д р у ги х  о б ъ ек тах , к о то р о е  б ез д о п о л н и т е л ь н ы х  
го р н о т р а н с п о р т н ы х  р а б о т  п о зв о л я е т  о с у щ е с т в л я т ь  б и о л о ги ч е с к у ю  р ек у л ь ти в а ц и ю  и  
о б е с п е ч и в а е т  б е зо п ас н о с ть  н а с ел е н и я  и  о х р а н у  о к р у ж а ю щ е й  среды .
Б и о л о ги ч е с к а я  р е к у л ь т и в а ц и я  в к л ю ч а е т  в  с е б я  р а б о т ы  п о  в о с с та н о в л е н и ю  п л о ­
д о р о д и я  н а р у ш е н н ы х  зем ел ь , и х  о зе л ен е н и е , в о зв р а щ ен и е  в  с е л ь ск о х о зя й ст в е н н о е , 
л е сн о е  и л и  и н о е  п о л ь зо в а н и е , с о зд ан и е  б л а го п р и я т н о го  д л я  ж и зн и  и  д е я т е л ь н о с т и  
ч е л о в е к а  л ан д ш аф та .
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В  п роекте  го р н о д о б ы ваю щ и х  п р ед п р и яти й  д о л ж ен  бы ть р азд ел  (и л и  отд ел ьн ы й  
п роект) п о  р ек у л ьти в ац и и  н ар у ш ен н ы х  зем ел ь  (п. 3 .1 .) [18]. П р и  это м  д о л ж н ы  бы ть у с ­
тан о в л ен ы  п роектн ы е  н ап р авл ен и я  р ек у л ьти в ац и и  (п. 3 .2 .) [1]:
•  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о е  (зем л ед ел и е , п л о д о в о д с тв о );
•  л е с о х о зя й с т в е н н о е  (л е с а  ц е л ев о го  и  п р о и зв о д с тв е н н о го  н азн а ч е н и я );
•  в о д о х о зя й с тв е н н о е  (п руды , в о д о х р а н и л и щ а  и  д р .);
•  д л я  гр а ж д а н ск о го  и  п р о м ы ш л е н н о го  стр о и тел ьс тв а .
П р и в е д е м  н ес к о л ь к о  п р и м ер о в  с п о с о б о в  р е к у л ь т и в а ц и и  о т р а б о та н н ы х  к а р ь е р о в  
п о  д о б ы ч е  О П И  в Б е л го р о д с к о й  о б л асти . В  б ы в ш ем  к ар ьер е , р а с п о л о ж е н н о м  в Р а к и - 
тя н с к о м  р а й о н е , о р га н и зо в а н  п е й н т б о л ь н ы й  кл уб , к о т о р ы й  п о л ь зу е т с я  б о л ь ш о й  п о ­
п у л я р н о с ть ю  к а к  у  м е с т н ы х  ж и т ел е й , т а к  и  т у р и с т о в  (рис. 1).
Рис. 1 .С о зд ан и е  р е к р е а ц и о н н о й  зо н ы  в н е с а н к ц и о н и р о в а н н о м  к а р ьер е  
в  Р а к и т я н с к о м  р а й о н е  (м есто  д л я  и гр ы  в п е й н тб о л )
В с. Н и ж н и й  О л ь ш а н е ц  Б е л го р о д с к о го  р а й о н а  о тр а б о та н н ы й  п е с ч а н ы й  к ар ьер  
б ы л  р е к у л ь т и в и р о в а н  в  в о д о х о зя й с т в е н н о м  н а п р а в л е н и и  (р и с  2.).
Н а р у ш е н и е  п р и р о д н ы х  к о м п о н е н т о в  п р и  д о б ы ч е  н е р у д н о го  с ы р ь я  п о  с р а в н е ­
н и ю  с р а зр а б о т к о й  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  о тл и ч а е т с я  м е н ь ш е й  и н те н с и в н о с т ь ю  
(у ч и т ы в а я  р а зм е р ы  го р н ы х  вы р а б о то к , с п о с о б ы  д о б ы ч и , ф и зи ч е с к о е  и  х и м и ч е с к о е  
за гр я зн е н и е  и  т .д .). П о с к о л ь к у  р а зм е р ы  г о р н ы х  в ы р а б о т о к  н е в е л и к и , в о с с та н о в л е н и е  
б и о ге н н ы х  к о м п о н е н то в  п р о и с х о д и т  п о д  д е й ст в и е м  л а н д ш а ф т о б р а зу ю щ и х  ф а к т о ­
ро в . П е р е ч и сл е н н ы е  о с о б е н н о с т и  о б л е гч а ю т  у с л о в и я  т е х н и ч е с к о й  и  б и о л о ги ч е с к о й  
р е к у л ь т и в а ц и и  и  п р е д о с т а в л я ю т  в о зм о ж н о с ть  р е а л и за ц и и  р а зн ы х  н а п р а в л е н и й  в о с ­
ста н о в и т е л ь н ы х  работ.
В  н а с то я щ е е  в р е м я  р а зр а б о т к а  и  д о б ы ч а  О П И  в Б е л го р о д с к о й  о б л ас т и  о с у щ е ­
с т в л я е т с я  74  с п е ц и а л и зи р о в а н н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  и  о р га н и за ц и я м и , и м е ю щ и м и  
со о тв е т с тв у ю щ и е  л и ц ен зи и .
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Р ис. 2. Р е к у л ь т и в а ц и я  л и ц е н зи о н н о го  к а р ь е р а  п еска , 
о тр а б о та н н о го  О А О  « Н и ж н е о л ь ш а н с к о е »  (Б е л го р о д с к и й  р а й о н )
В м е с те  с тем , н а  те р р и т о р и и  Б е л го р о д с к о й  о б л ас т и  и м е ю т  м ес т о  с л у ч а и  н е ­
с а н к ц и о н и р о в а н н о й  д о б ы ч и  о б щ е р а с п р о с т р а н е н н ы х  п о л е зн ы х  и с к о п а е м ы х  б ез  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и х  р а зр е ш е н и й  (л и ц е н зи й ) и л и  с н а р у ш е н и е м  п р е д у с м о т р е н н ы х  в  н и х  у с ­
и  и  и  '  XJ /
л о ви й : с а м о в о л ь н о й  п е р е у с т у п к и  п р а в а  п о л ь зо в а н и я  зем л ей , в ы б о р о ч н о й  (в н е п р о - 
ек тн о й ) о тр а б о тк и  м ес т о р о ж д е н и й , н е с о б л ю д е н и я  п о р я д к а  и  п р а в и л  р а зр а б о т к и  м е ­
с то р о ж д е н и й  о б щ е р а с п р о с т р а н е н н ы х  п о л е зн ы х  и с к о п а е м ы х , тр е б о в а н и й  п о  о х р ан е  
н ед р  и  р е к у л ь т и в а ц и и  в ы р а б о т а н н ы х  у ч ас т к о в . Н е с а н к ц и о н и р о в а н н а я  д о б ы ч а  О П И  
н е га ти в н о  с к а зы в ае тс я  н а  р а зв и т и и  э к о н о м и к и  о б л асти , о с о б ен н о  н а  п р е д п р и я т и я х  
с т р о и т е л ь н о й  о тр асл и , в  то м  ч и сл е  п р о и зв о д с тв е  с тр о и т е л ь н ы х  м ат е р и ал о в , в ы п о л ­
н е н и и  п р о гр а м м ы  ж и л и щ н о го  с тр о и т ел ь с т в а , а  так ж е  и м е е т  о тр и ц а т ел ь н ы е  с о ц и а л ь ­
н ы е  и  эк о л о ги ч е с к и е  п о сл ед ств и я .
В  р е зу л ь т а т е  д о б ы ч и  О П И  п р о и с х о д и т  к о р е н н а я  п е р е с т р о й к а  э к о л о ги ч е с к и х  
си стем , п о э т о м у  за д а ч а  р е к у л ь т и в а ц и и  с о с т о и т  в  том , ч т о б ы  у с к о р и т ь  п р о ц есс  
ес те с т в е н н о го  в о с с та н о в л е н и я , со зд ать  н а  м е с т е  н а р у ш е н н ы х  б о л ее  п р о д у к ти в н ы е  и  
у с т о й ч и в ы е  л а н д ш а ф т ы  с в ы с о к о й  х о зя й с тв ен н о й , э с т е т и ч е с к о й  и  п р и р о д о о х р а н н о й  
ц ен н о стью .
В  Б е л го р о д с к о й  о б л а с т и  со гл ас н о  п р и р о д о о х р а н н о м у  за к о н о д а т е л ь с т в у  Р Ф  
р е к у л ь т и в а ц и о н н ы е  м ер о п р и я т и я  д о л ж н ы  п р о в о д и т ь с я  н а  в с е х  с т а д и я х  р а зр а б о т к и  
м е с т о р о ж д е н и й , к  со ж а л ен и ю , о н и  н е  в с е гд а  р е а л и зу ю тс я . Н а и б о л е е  ч а с т ы  
сл ед у ю щ и е  в и д ы  н ар у ш ен и й :
1. Н есан кц и о н и р о ван н ы е  р азр аб о тк и  п р о во д ятся  без п р и м ен ен и я  селекти вн о й  
сх ем ы  вед ен и я  го р н ы х  работ, р азр аб о тк а  карьеров  вед ется  о д н и м  со вм ещ ен н ы м  
раб о ч и м  уступ ом . П о ч вен н о -р асти тел ьн ы й  сл ой  об ру ш ается  и  п ер ем еш и вается  с 
д о б ы ваем ы м и  п ород ам и , ч то  п р и во д и т  к  его  потере. Н аруш ен и е  ст. 4  Ф ед еральн ого  
зако н а  о т  10 ян в ар я  2002  г. №  7 -Ф З « О б  охран е о кр у ж аю щ ей  среды »  и  ст. 42  
Зем ел ьн ого  к о д екса  Р Ф  о т  25 о ктяб ря  2001 г. №  136-Ф З.
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2. В  н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х  р а зр а б о т к а х  о тк о с  р а б о ч е го  у с т у п а  о тв есн ы й , 
р а с ч е т  у с т о й ч и в о с т и  б о р та  к а р ь е р а  н е  п р о и зв о д и т ся , н е  п р о в о д и т с я  о б в а л о в к а  
к ар ьер а , ч то  п р и в о д и т  к  о с ы п ан и ю  гр у н та , п о те р е  п о л е зн ы х  п о р о д  и  с о зд ае т  
с и ту а ц и ю  п о в ы ш е н н о го  р и с к а  н е с ч а с т н ы х  сл у ч аев . Н а р у ш е н и е  р а зд е л а  II Е д и н ы х  
п р а в и л  б е зо п а с н о с ти  п р и  р а зр а б о т к е  м ес т о р о ж д е н и й  п о л е зн ы х  и с к о п а е м ы х  
о тк р ы ты м  с п о со б о м , у т в е р ж д е н н ы х  П о с т а н о в л е н и е м  о т  9 с е н тя б р я  2 0 0 2  г. №  57 
Ф е д ер а л ь н ы м  го р н ы м  и  п р о м ы ш л е н н ы м  н а д зо р о м  Р осси и .
3. Р а зм ещ е н и е  о тв а л о в  за  гр а н и ц а м и  зе м е л ь н о го  о тво д а , ч то  с о о тв е т с тв у е т  
с а м о в о л ь н о м у  за х в а т у  зе м е л ь н о го  у ч а с т к а , я в л я е т с я  п р я м ы м  н а р у ш е н и е м  ст. 60 
З е м ел ь н о го  к о д е к с а  Р Ф  о т  25 о к т я б р я  2001  г. №  136-Ф З.
4. Н а л и ч и е  у ч а с т к о в  за х л а м л е н и я  п р и л е га ю щ е й  те р р и т о р и и  и  т е р р и т о р и и  
с а м и х  к а р ь е р о в  т в е р д ы м и  с т р о и т е л ь н ы м и  о тх о д а м и  и  б ы т о в ы м  м у со р о м , ч то  
я в л я е т с я  н а р у ш е н и е м  ст.ст. 39, 51 Ф е д ер а л ьн о го  за к о н а  о т  10 я н в а р я  2 0 0 2  г. №  7 -Ф З  
« О б  о х р ан е  о к р у ж а ю щ е й  ср ед ы » , гл а в ы  III Ф е д ер а л ь н о го  за к о н а  о т  2 4 .0 6 .1 9 9 8  г. №  
8 9 -Ф З  « О б  о тх о д а х  п р о и зв о д с т в а  и  п о тр е б л е н и я» .
В  ц ел ях  п р ед о твр ащ ен и я  н ерац и он ал ьн ого  и сп о л ьзо ван и я  зем ель, расп о л о ж ен ­
н ы х  н ад  м есто р о ж д ен и ям и  об щ ер асп р о стр ан ен н ы х  п о л езн ы х  и ско п аем ы х  н а  те р р и то ­
рии  области , созд ан и я  ц ел о стн о й  си стем ы  п равового  регул и рован и я  п о л ьзо ван и я  о б щ е­
расп р о стр ан ен н ы м и  п о л езн ы м и  и ск о п аем ы м и  и  ед и н ы х  п р и н ц и п о в  и сп о л ьзо ван и я  и  
о х р ан ы  эти х  зем ел ь  п рави тел ьство м  Б елго р о д ск о й  о б л асти  б ы ло  утв ер ж д ен о  П о л о ж е ­
ние о т  9 и ю н я  2008  г. №  147-пп  «О  п о р яд ке  п р ед о ставл ен и я  н ед р  для  разраб отки  м е ­
сто р о ж д ен и й  об щ ер асп р о стр ан ен н ы х  п о л езн ы х  и ск о п аем ы х  н а  тер р и то р и и  Б ел го р о д ­
ской  области». П о л о ж ен и е  у стан авл и вает  п о р яд о к  п р ед о ставл ен и я  н ед р  д ля  разработки  
м есто р о ж д ен и й  О П И , п о р яд о к  п о л ьзо ван и я  н ед р ам и  ю р и д и ч еск и м и  л и ц ам и  и  гр аж д а­
н ам и  в  гр ан и ц ах  п р ед о ставл ен н ы х  и м  зем ел ьн ы х  у ч астко в  с ц ел ью  д о б ы ч и  о б щ ер ас ­
п р о стр ан ен н ы х  п о л езн ы х  и скоп аем ы х , а  такж е в  целях , не связан н ы х  с д о б ы ч ей  п о л ез­
н ы х  и скоп аем ы х ; оп р ед ел яет  органы , осущ ествл яю щ и е го су д ар ствен н ы й  ге о л о ги ч е ­
ски й  кон троль , и  и х  п о л н о м о ч и я  [8].
С овм естн о  с эти м  с 2010  г. в  Б ел го р о д ско й  о б л асти  р еал и зу ется  об л астн о й  п р о ­
ект  « З ел ен ая  столица» , од н и м  и з  н ап р авл ен и й  которого  явл яется  р ек у л ьти в ац и я  т е р р и ­
то р и й  п осл е  техн оген н ого  воздей стви я . В  рам ках  д ан н о й  п р о гр ам м ы  и  в  со о тветстви и  с 
п о стан о вл ен и ем  п р ави тел ьства  Б ел го р о д ско й  о б л асти  о т  31 авгу ста  2009  го д а  №  2 9 5 -п п  
«О б  у тв ер ж д ен и и  П о р яд к а  п р и н яти я  р еш ен и й  о разработке д о л го ср о ч н ы х  ц ел ев ы х  п р о ­
гр ам м  Б ел го р о д ско й  области , и х  ф орм и рован и я , реали зац и и  и  оц ен ки  эф ф екти вн о сти »  
д ля  каж д ого  и з м ун и ц и пальны х р ай о н о в  Б ел го р о д ско й  об л асти  б ы л а  у тв ер ж д ен а  ц е л е ­
вая  п р о гр ам м а  «Р еку л ьти вац и я  тер р и то р и й  п осл етехн оген н ого  возд ей стви я  н а  2 0 1 1 ­
2014  годы », ц ел ям и  к о торой  стали: п ровед ен и е  и н вен тар и зац и и  н ар у ш ен н ы х  зем ел ь  
вы явлен и е, у ч ё т  и  кар то гр аф и р о ван и е  н ар у ш ен н ы х  зем ел ь  с о п ред ел ен и ем  и х  п л о щ а ­
д ей  и  кач ествен н ого  состояния; оп ред ел ен и е  н ар у ш ен н ы х  зем ел ьн ы х  у ч астков , п о д л е ­
ж ащ и х  рекульти вац и и ; созд ан и е  н а  рай он н ом  у р о вн е  у с л о в и й  д ля  рекул ьти вац и и  з е ­
м ель, н ар у ш ен н ы х  в  результате  х о зяй ств ен н о й  д еятел ьн о сти  человека; об есп еч ен и е  
к о м п л ек са  раб от п о  р еку л ьти вац и и  зем ель , н ап р авл ен н ы х  н а  во сстан о влен и е  п р о д у к ­
ти в н о сти  и  н ар о д н о х о зяй ствен н о й  ц ен н о сти  н ар у ш ен н ы х  зем ель; п ри вед ен и е  н а р у ­
ш ен н ы х  зем ел ь  в  состояние, п ри го д н о е  для  и сп о л ьзо ван и я  в  п р и р о д о о х р ан н ы х  ц елях ; 
сохран ен и е  и  у л у ч ш ен и е  у с л о в и й  о к р у ж аю щ ей  сред ы  [9]. З ад ач и  П р о гр ам м ы  п р ед п о ­
лагаю т:
1. О б е с п е ч и т ь  к о м ф о р т н ы е  и  б е зо п ас н ы е  у с л о в и я  п р и  п р о в е д е н и и  раб от , с в я ­
за н н ы х  с н а р у ш е н и е м  п о ч в е н н о го  п о к р о в а  и  р е к у л ь т и в а ц и е й  зем ел ь .
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2. Н е й т р а л и зо в а т ь  в р е д н о е  в о зд е й с тв и е  н а р у ш е н н о й  т е р р и т о р и и  н а  о к р у ж а ю ­
щ у ю  с р е д у  и  в  п е р в у ю  о ч ер ед ь  н а  зд о р о в ь е  ч ел о в ек а .
3. Р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь зо в а т ь  в о с с та н о в л е н н у ю  те р р и т о р и ю  д л я  н у ж д  г о р о д ­
ского , се л ь ск о го  и  л е сн о го  х о зя й с тв а .
4. О б е с п е ч и т ь  у л у ч ш е н и е  м и к р о к л и м а т а  н а  в о с с т а н о в л е н н о й  т е р р и т о р и и  п у ­
тё м  ф о р м и р о в а н и я  те х н о ге н н о го  р ел ьеф а .
5. О р га н и зо в а ть  в за и м о д е й с т в и е  о р га н о в  м ес тн о го  с а м о у п р а в л е н и я  и  о р га н и ­
зац и й , за н и м а ю щ и х с я  р а зр а б о т к о й  и  д о б ы ч е й  п о л е зн ы х  и с к о п а е м ы х  н а  те р р и т о р и и  
м у н и ц и п а л ь н о го  рай он а.
6. С о зд а ть  э ф ф е к т и в н ы е  у с л о в и я , п р е п я тс тв у ю щ и е  н е за к о н н о й  д о б ы ч е  и  р а з ­
р аб о тк е  н ед р  п о л е зн ы х  и ск о п а е м ы х .
7. О б е с п е ч и т ь  э ф ф е к т и в н ы й  сп о со б  р ек у л ьти в а ц и и .
8. О ценить эконом ические затраты  н а  проведение рекультивации н а  2011-2014 гг.
Р еал и зац и я  П р о гр ам м ы  по  р ек у л ьти в ац и и  тер р и то р и й  п осл е  техн оген н ого  в о з ­
д ей стви я  д аёт  зн ач и тел ьн ы й  эф ф ек т  в  со х р ан ен и и  эко си стем ы  и  в  д альн ей ш ем  о б есп е­
ч и т  эф ф екти в н о сть  п р о ц есса  р ек у л ьти в ац и и  н ар у ш ен н ы х  зем ел ь  н а  тер р и то р и и  Б е л го ­
р о д ск о й  области . И н ф о р м ац и яо  р еал и зац и и  н ап р авл ен и я  «Р еку л ьти вац и я  тер р и то р и й  
после тех н о ген н о го  возд ей стви я»  об л астн ого  п р о екта  « З ел ен ая  столи ц а»  в  2012  го д у  
п р и вед ен а  в  табли ц е 1.
Н е с м о т р я  н а  п р е д п и са н н ы е  за к о н о м  н о р м ы  р е к у л ь ти в а ц и и , н е  все  о т р а б о т а н ­
н ы е  к а р ь е р ы  о б л ас т и  в о с с т а н о в л е н ы  д л я  в ы п о л н е н и я  п р и р о д н ы х  и л и  народ н охозяй ­
ственны х функций. Зачастую  отработанны е карьеры  становятся центрам и  э к о л о ги ч е с к о ­
го  н е б л а го п о л у ч и я  и з -за  в о зн и к ш и х  р я д о м  н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х  с в а л о к  б ы то в о го  
м у со р а .
Т ак и м  о б р азо м , с о с то я н и е  р е к у л ь т и в а ц и и  н а р у ш е н н ы х  го р н ы м и  р а зр а б о т к а м и  
зе м е л ь  в  Б е л го р о д с к о й  о б л ас т и  х а р а к т е р и зу е т с я  сл ед у ю щ и м :
1. Н а и б о л е е  ж е с тк о  к о н т р о л ь  за  р е к у л ь т и в а ц и о н н ы м и  м е р о п р и я т и я м и  о с у щ е ­
с т в л я е т с я  н а  э к с п л у а т и р у е м ы х  к ар ьер ах . Н а ч а л ь н ы е  э т а п ы  го р н о т е х н и ч е с к о й  р е ­
к у л ь т и в а ц и и  (се л е к ти в н о е  о т в а л о о б р а зо в а н и е , в е д е н и е  м н о го у с т у п н о й  с и с т е м ы  р а з ­
р а б о тк и , ф о р м и р о в ан и е  в н у т р е н н и х  о тв ал о в ) и  б и о л о ги ч е с к о й  р е к у л ь т и в а ц и и  п р о ­
с л е ж и в а ю т с я  у ж е  в  п р о ц е с се  р а зр а б о т к и  м ес то р о ж д е н и я .
2. В е д у щ и ми н а п р а в л е н и я м и  р е к у л ь т и в а ц и и  за к о н с е р в и р о в а н н ы х  к а р ь е р о в  
в ы сту п аю т : в о д о х о зя й с тв е н н о е , л е со х о зя й с т в е н н о е , стр о и тел ьн о е . К аж д о е  н а п р а в ­
л е н и е  о п р а в д а н о  с то ч к и  зр е н и я  с ф о р м и р о в а в ш и х с я  п р и р о д н о -х о зя й с т в е н н ы х  у с л о ­
в и й  тер р и то р и и .
3. Д л я  н е р е к у л ь т и в и р о в а н н ы х  к а р ь е р о в  в о с с та н о в л е н и е  и д е т  п о  п у т и  т е х н о ­
ге н н ы х  су к ц е с си й , п р и ч ем  с к о р о с ть  и  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о ц е с с а  о п р е д е л я е тс я  п р и ­
го д н о с ть ю  в с к р ы ш н ы х , в м е щ а ю щ и х  и л и  д о б ы ч н ы х  п о р о д  к  б и о л о ги ч е с к о й  р е к у л ь ­
ти в а ц и и , и х  в л а го с о д е р ж а н и е м  и  п р и р о д н ы м и  у с л о в и я м и  м ес тн о сти . С ф о р м и р о в а в ­
ш и й с я  за н о в о  р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  п о  в и д о в о м у  с о с т а в у  и  э к о л о ги ч е с к и м  у с л о в и я м  
о тл и ч а е т с я  о т  п е р в о н а ч ал ь н о го , ч то  с в и д е т е л ь с т в у е т  о н е в о зм о ж н о с т и  п о л н о го  в о з ­
в р а щ е н и я  го р н о п р о м ы ш л е н н о го  л а н д ш а ф т а  к  п р и р о д н о м у .
4. Н е р е к у л ь т и в и р о в а н н ы е  к ар ьер ы , н а х о д я щ и е с я  в б л и зи  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  
и л и  в  и х  ч ер те , с та н о в я т с я  ц е н т р а м и  ск о п л е н и я  п р о м ы ш л е н н ы х  и  б ы т о в ы х  о тх о д о в , 
в ы с т у п а ю т  и с то ч н и к о м  п о т е н ц и а л ь н о й  о п а с н о ст и  д л я  ж и зн и  ч ел о в ек а . Э то т  ф ак т  
п о д т в е р ж д а е т  н е о б х о д и м о с ть  у с и л е н и я  к о н т р о л я  н а д  и с п о л н е н и е м  за к о н о д а те л ь н ы х  




о реализации направления «Рекультивация территорий после техногенного воздействия»





































план факт план факт
Зсего по области: 88 56 298,2 341,0 153,0 104,0 229826 151992 1212,7 158794,5 363,0 132697,6
из них:
I Карьеры феде­рального уровня 3 3 244,0 316,9 36,8 36,8 27600 48188 150112,1 129012,5
в том  числе:
1
ОАО "Лебединский 
ГОК" 1 1 193,0 252,2 30,0 30,0 20000 40588 53740,5 48585,5
2
ОАО "Стойленский 
ГОК" 1 1 44,2 61,2 2,0 2,0 4600 4600 28371,6 45427,0
3
ЗАО "Белгородский 
цемент" 1 1 6,8 3,5 4,8 4,8 3000 3000 68000,0 35000,0
II Санкционирован­ные карьеры 7 3 6,0 0,8 2,1 0,6 980 84 2578,4 1657,5
в том  числе по муници­
пальны м  образованиям:
1 Белгородский 2 2 1,5 0,6 0,4 0,4 70 60 1100,0 1558,0
2 Борисовский 1 0,1 0,1 100 25,0
3 В алуйский 1 3,2 0,4 520,0
348
4 Волоконовский 1 0,3 0,3 426,4
5 Грайворонский 1 0,5 0,5 750 7,0












20 1212,7 6104,0 363,0 2027,6
в том числе по муници­
пальным образованиям:
1 Алексеевский 5 2 1,8 0,7 1,3 1,3 4550 4550 209,1 200,0
2 Белгородский 4 4 3,0 1,1 1,6 0,8 1830,0 780,0
3 Борисовский 2 2 2,7 2,4 2,7 1,7 7260 4620 65,0 173,0 32,0 114,0
4 Валуйский 3 2 4,0 2 4,0 1,5 14000 4500 170,0 48,0
5 Вейделевский 8 8 6,8 6,8 7975 8700 13,5 13,5
6 Волоконовский 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3 9200 9200 46,0 414,0 14,0 414,0
7 Грайворонский 2 1 0,9 0,9 0,2 2250 300 6,8 500,0
8 Губкинский г.о. 5 3 0,9 1,1 0,2 450 95 20,8 20,8
9 Ивнянский 6 6 4,0 4,0 4,0 4,0 13035 13035 100,3 202,7 5,9 7,8
10 Корочанский 5 2 5,0 2,0 5,0 10500 393,0 140,0
11 Красненский 2 3 1,5 1 1,5 1,2 4700 3800 164,0 7 47,0
12 Красногвардейский 5 2 13,4 3,8 18,4 3,8 55200 11400
13 Краснояружский 6 6 11,7 5,9 10800 5620 43,5 8,4 21,8
14 Новооскольский 2 1 29,7 29,7 15700 14300 17,1
15 Прохоровский 3 1 1,6 1,0 1,6 1600 255,0 80,0
16 Ракитянский 3 2 0,3 5,2 3,2 15726 9600 78,6 48,0
17 Ровеньский 4 2,0 2,0 183,0 20,0
18 Ст.Оскольский г.о. 1 1 1,0 1,0 4,0 4,0 14000 14000 316,8 316,8
19 Чернянский 1 1 0,6 0,6 0,8 3200 191,1 15,0
20 Шебекинский 3 5,1 1500 400,0
21 Яковлевский 6 1 4,4 0,3 4,4 9600 1495,0 65,0
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5. Главным недостатком рекультивационных мероприятий является отсутствие 
комплексного подхода. Восстановлению подвергаются только отдельные компонен­
ты, не учитывается целостность горнопромышленного ландшафта и географический 
рисунок окружающей местности. До тех пор, пока не будет проводиться реставрация 
карьерно-отвальных ландшафтов как единой системы с учетом их внутренней струк­
туры и внешних связей, геоэкологическая ситуация в крупных частично рекультиви­
рованных карьерах будет оставаться конфликтной.
Данное исследование проведено в рамках государственного задания 5.3407.2011 Ра­
циональное недропользование в Железорудной провинции КМА: геоэкологические проблемы и 
пути их решения.
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